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“Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan, 
bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan 
bukanlah berhasil kalau tidak berusaha” 
(Camkoha) 
 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun 
mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 
waktu untuk menunggu inspirasi” 
(Ernest Newmen) 
 
“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangya ke pundak lawan, tetapi 
pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah” 
(Nabi Muhammad Saw) 
 
“Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih 
sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya 
dengan harapan, dan perutnya dengan makanan” 
(Frederick E. Crane) 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji atau menganalisis pengaruh 
motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan (studi kasus pada PT. 
Centrepark Citra Corpora Area Solo Grand Mall) 
Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 
Centrepark Citra Corpora Area Solo Grand Mall dan yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah 46 karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode convenience sampling. Metode analisis data yang 
digunakan meliputi uji kualitas pengumpulan data (uji validitas, uji reliabilitas), 
uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), dan 
uji hipotesis (regresi linier berganda, uji F, koefisien determinasi, uji t) 
Berdasarkan hasil analisis variabel motivasi diperoleh nilai signifikansi 
0,000 < α = 0,01. H1 diterima secara statistik, artinya variabel motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan variabel budaya 
organisasi mempunyai nilai signifikansi 0,007 < α = 0,01. H2 diterima secara 
statistik, artinya variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 
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